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Al curnjjlirse hoy el tercer aniversario de la muerte de aquel claro varón que 
se llamó don Marcelino Menéndez y Pelayo, EL PUEBLO CÁNTABRO quiere ofrecer a. 
su memoria el sentido tributo de su oración y la ofrenda de su recuerdo perdu-
rable. 
Si para España entera la fecha de hoy marca con caracteres indelebles el na-
cimiento de un pesar muy hondo, para nosotros señala la pérdida de algo ta7i 
intimamente nuestro, que el dolor detiene nuestra pluma. De entre nosotros sa-
lió y era de nosotros. Con su muerte perdimos al guiador espiritual; a la más 
grande encarnación del amor a la raza; al creador de la labor histórica más 
sólida y fundamental de todas las épocas; al hombre que supo analizar todas las 
obras y bucear en los espíritus de todos tos autores, de todos los poetas; a la 
más alta, más pura y ática gloria española. 
Pero no entra en nuestros propósitos juzgar su labor, que parecerá más fuer-
te cada dia que pase y florecerá eternamente en el mundo, como un divino fru-
to de milagro. Ni es ahora ocasión de hablar de su obra, que está por encima de 
todas las críticas, n i nos creemos capaces de hacerlo, en nuestra pequeñez. Con 
estas líneas sólo nos proponemos satisfacer una imperiosa necesidad de nues-
tro corazón: üorar la ausencia irreparable, con aquellas frases de Dante: «Nos 
has dejado tú que eras nuestro guia, nuestro señor y nuestro maestro». 
Con una sola ojeada abarcad el empleo que Menéndez y Pelayo hizo de su 
vida. ¡Emplear bien la vida! Decidme, ¿cuál otro es el sello de los escogidos? 
Subterfugio que urdimos, esquivando rigores de la conciencia, es pensar que el 
ejemplo de individuos como él, dotados de excepcional aptitud, no hacen regla 
para el común de los hombres: es la diferencia y cívica ley social y moral. Cada 
uno responde de los talentos que le están confiados, y cada cual de estos dones 
trae proporcionada carga de obligaciones; si nacemos todos equidistantes de la 
perfección, sujetos de condiciones las más diversas. Muchas veces, en el ejército 
combatiente, la cumbre del heroísmo se alza en las anónimas filas y no entre los 
generales. El más humilde, ignorante, rudo y pobre en el certamen de la vida, 
disputa al poderoso, al sabio y al monarca misiyio la corona de la virtud, inmar-
cesible y luminosa entre todas. No ha-de pensar el lerdo por el discreto, n i pagar 
el rico por el pobre, n i el apocado y endeble ha de amparar al esforzado; mas 
siguiendo todos sus varias vocaciones, recíprocamente se sirven y sustentan en 
unidad providencial y armónica. ¡Grave culpa y lamentable yerro atentar contra 
esta ley torciendo la vocación personal por flojedad, por ambición, por vanaglo-
ria o por concupiscencia! Sin embargo, a medida que la vida colectiva se compli-
ca, se exalta, se hace más intensa, más torrencial, más acosadora, más febril, 
en mayor contingencia estamos ae errar nuestro camino o salimos de él. Casi 
todos caemos así, abarcando más de lo que nos corresponde; por esto, Menéndez 
y Pelayo no: sin titubeo n i desmayo vació su vida entera en el cauce de su clara 
vocación, esquivo para los conjuros, invulnerables para los asaltos de las ambi-
ciones más tentadoras. 
Aun empleada así la brevedad de su inda nos lamentamos, corta según el ca-
lendario, todavía más según nuestros deseos. Pero tal la reputamos, porque no 
advertimos que Menéndez y Pelayo tenía uncido a su carro triunfal al tiempo, 
hermano primogénito de la vida y de la muerte. 
¿Cómo queréis que midamos? ¿Por la extensión, la alteza y la profundidad de 
. su obra? ¡Mostradme a los nonagenarios que hayan vivido más que él! ¿Echare-
mos la cuenta por cómputo gregoriano?... Harto sé que en registros oficiales hay 
intercaladas partidas que hablan de nacimiento y sepelio: pero, ¿estamos segu-
ros de que ellas señalen los extremos confines de su vida? 
Cuando se nos apareció, el aforo del caudal que súbitamente t ra ía a la cultu-
ra- patria no? hizo sospechosa su fe de bautismo; incredulidad de la cual no su-
pimos salir siiio maliciando que en obsequio de Menéndez y Pelayo habían 
claudicado las leyes naturales. Las muestras que sigue dando de sí no nos deja-
ron recobrarnos de la primera estupefacción, y si fuimos incrédulos ante aque-
tta adolescencia coronada de madureces otoñales, no seamos ahora demasiado 
fáciles para creer que le perdemos. Yo, por mi, protesto, y digo que no ha 
muerto. 
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A Menéndez y Pelayo aseguran lugar en el cenáculo luminoso, no tan sólo la 
ordinaria compenetración de las almas humanas, sino también el acierto de no 
atenerse al rico venero de su personal mentalidad. De los calabozos del olvido 
rescató las almas excelsas de cuantos, durante 'siglos pasados, en el franco 
mundo moral, científico o artisitco, menos caduco e inseguro que las dominacio-
nes políticas, habían formado y ennoblecido una patria española y no las tra-
jo a los dominios de la luz para dejarlas momificadas, decoración erudita de le-
janías históricas, sino que les infundió nuevo aliento, y redivivas, las asoció a 
su propia labor, a la de los contemporáneos y a la de los venideros. 
Por todo esto, Menéndez y Pelayo tuvo un vivir actual, inseparable del vivir 
retrospectivo y del vivir anticipado, hollando las lindes y volcando los hitos del 
tiempo. Por esto su personalidad es una de las que se convierten en apellidos 
nobiliarios de las nacionalidades; que en estos panoramas de la Historia acon-
tece como en los de la Naturálezci., que de ellos retenemos las siluetas de las 
cumbres. 
No ha sido Menéndez y Pelayo una mentalidad solitaria, ignorada de sus 
contemporáneos, para resurgir en remida posteridad. Le tocó vivir en la época 
de más exaltada, más pujante, más espléndida y más turbulenta espirituali-
dad que conocieron los siglos. 
Su conciencia ingenua y transparente, cuya serenidad ilumina las páginas 
de sus libros y los hábitos de su persona, en la hora tremenda de la residencia 
suprema ha podido decir delante del Altísimo: 
Sólo amé la verdad y sólo el bien difundí entre los hombres. Nadie, por 
oneroso trueque con lo que de mí recibiere, siifríó quebranto en la fe religiosa, 
nervio y salud de las almas; a nadie arrebaté el aliento vital de la esperanza; a 
nadie emponzoñé n i p'aralicé con angustiosas incertidumbres sobre los finales 
destinos de la vida humana. 
(Párrafos del discurso pronunciado por el ilustre tribuno en la sesión regia 
celebrada en la Biblioteca Nacional.) 
L a revo í t i c íón en Portugal, 
Constitución del nuevo Gobierno. 
POR TELEEONO 
La normalidad. 
Las noticias que se reciben de Lisboa 
coinciden en afirmar que poco a poco se 
va acentuando la normalidad. 
A pesar de ello, los agentes del nuevo 
Gobierno ejercen gran vigilancia en las 
ca'les, especialmente en los barrios extre-
mos, donde patrulla la marinería. 
ífl nuevo Ministerio. 
Se ha acordado qne el Ministerio quede 
constituido en la siguiente forma: 
Presidente interino y ministro de la 
Guerra, Josó Castro. 
Ministro del Interior, Paulo Falcao. 
Ministro de Justicia, MagaIhaes Lima. 
Ministro de ínstracción Pública, Fer 
nándes Costa. 
Ministro de Marina, Monteiro. 
Ministro de Fomento, Texeira. 
Ministro de Negocios Extranjeros, Qiei-
rós. 
Ministro de Finanzas, Barros. 
Ministro de Colonias, Jorge Pereira. 
Acuerdos del Consejo 
El. Consejo de ministros celebrado por el 
nuevo Gobierno ha sido de bastante dar ' 
ción y en él se ha tratado de la situación 
creada en Portugal y de las medidas que 
deben de adoptarse para solucionarla. 
Se ha acordado anular todos los decre-
tos de carácter dictatorial firmados por el 
anterior Gabinete. 
Reponer en sus respectivos cargos a to-
dos los funcionarios del Estado que fueron 
destituidos por el anterior Gobierno. 
Que las Cámaras municipales, disueltas 
por el Gabinete del general Pimenta, vuel-
van a constituirse y a funcionar rápida-
mente. 
Que continúe interinamente en la Presi-
dencia del Gobierno don Josó Castro. 
E l estado de joao Chagas. 
Otras noticias dicen que el estado de 
Joao Chagas no es desesperado. 
Se le han aplicado los rayos X , compro-
bándose que no tiene proyectil alguno en 
la cabeza y que la bala que le penetró por 
el frontal le salió por el parietal derecho. 
También se confirma que perderá un ojo 
y quedará imposibilitado de un brazo. 
Hacia la tranquilidad. 
Nuevas noticias de Lisboa confirman 
que aquella población va adquiriendo su 
ordinario aspecto de tranquilidad. 
Muchos comerciantes han abierto sus 
tiendas. A esta primera manifestación de 
haberse reanudado la normalidad en la 
vía pública hay que sumar el tránsito de 
los t ranvías eléctricos, que, a su vez, han 
reanudado el servicio. 
Castro, Bernardiuo Machado y Alfonso 
Costa han conferenciado largamente con 
el ministro de Inglaterra, puntualizándole 
los acontecimientos y los propósitos de los 
revolucionarios triunfantes. 
El comandante de la Policía cívica pro-
cura restablecer el servicio. Ya lo prestan 
en casi todos los parajes céntricos bastan-
tes guardias. 
La custodia de las redacciones de.á Lwc-
¿a y de -á República está confiada a los ca-
rabineros. 
Ambos periódicos hacen constar que el 
agresor de Chagas hace tiempo que se ha-
bíafseparado de los evolucionistas. 
Provisionalmente se ha establecido en 
el cuartel de Carmo la Comandancia de 
la división de Lisboa. 
A última hora de la tarde, Chagas, que 
dentro de la gravedad ha experimentado 
alguna mejoría, conversó con Alfonso 
Costa. 
Detalles restropectivos. 
Telegrafían de Badajoz, con referencia 
a noticias de Losboa, que entre los Cen-
tros asaltados por las turbas, figura el 
Club Taurómaco, que era uno de los Cen-
tros donde más se trabajaba por la revo-
lución. 
En el interior fueron encontradas mu-
chas bombas. 
Los asaltantes arrojaron a la calle los 
muebles y los prendieron fuego. 
El general Pimenta Castro continúa a 
bordo del Vasco de Gama en calidad de 
prisionero. 
El general se niega a hacer declara-
ciones. 
También continúa prisionero Machado 
dos Santos. 
E l nuevo Gobierno. 
La Junta Central ha acordado sustituir 
en la presidencia del Consejo a Joao Cha-
gas, mientras éste se repone de sus heri-
das, por José Castro. 
Joao Chagas tiene dos heridas por arma 
de fuego en la mano izquierda y otras dos 
en el hombro del mismo lado con fractura 
del húmero; otra en la región frontal ha-
cia el vértice y el malar derecho que co-
munica con el oído y el ojo. 
E! Gobierno queda definitivamente cons-
tituido en la forma siguiente, por renun-
cia de algunos ministros nombrados ante-
riormente. 
Presidencia y Marina, José Castro que 
desempeñará también las carteras de Gue-
rra y del Interior. 
Quei-
Hacienda, Bárco Queiróa. 
Justicia, Paulo Falcao. 
Negocios Extaanjeros, Teixeira 
ros. 
Colonias, Jorge Pereira. 
Fomento, Manuel Monteiro. 
Marina, Fernándes Costa. 
Instrucción Pública, Magalhaes Lima. 
Machado dos Santos ha dirigido una 
carta a sus amigos aconsejándoles qne 
apoyan al nuevo Gobierno. 
Cómo fué el atentado. 
Desde Lisboa transmiten los siguientes 
detalles contra el atentado del presidente 
del Consejo Joao Chagas: 
Cuando llegó a L'sboa el tren que con-
ducía al herido, el público invadió la esta-
ción a los gritos de ¡Mueran los asesinos! y 
jMueran los traidores! 
La multitud, dando muestras de gran 
indignación, se dirigió al Hospital, adon-
de faé < ondu-'ido el her do par» ser cu-
rado. 
j En sí-giiida llegaron Alfonso Costa, los 
I ministros, las antoridades y elevadas per-
1 BonftMades pnlítníaB. 
LÍP balas roo que fué herido Joao Cha-
gas, eran de revólver Smitth, estriadas y 
de gran calibre. 
A l caer herido Joao Chagas, exclamó: 
«¡Que asesino! ¿Por qué me mata, si yo no 
le he hecho daño?...» 
El agresor era de temperamento ner-
vioso y de carácter irascible y mantenía 
muy pocas relaciones. 
Joao Chagas viajaba en el vagón res 
taurant con Paulo Falcao y Carlos Oli-
veira, ex gobernador de Villarreal. 
Chagas venía hablando sobre los acon-
tecimientos que se desarrollaban y expo-
niendo su juicio sobre el Gobierno que era 
llamado a resolver los problemas que no 
fueron resueltos el 5 de octubre. 
Después se trasladó al departamento 
donde viajaba su esposa y enseguida lle-
gó para acompañarle Paulo Falcao. 
El senador Freitas entró en el tren en 
la estación de Pasalvo, ocupando un de-
partamento de primera clase. 
Luego recorrió todos los departamentos, 
y cuando ya el tren había andado 15 kiló-
metros se asomó al coche donde viajaba 
Joao Chagas, que estaba en aquel momen-
to recostado, y le disparó cinco tiros. 
El presidente se arrojó sobre el agresor 
mientras acudían algunas personas, a 
quienes Freitas se entregó diciendo: «Ahí 
va el arma, que ya está descargada». 
La esposa de Chagas se arrojó luego so-
bre el agresor, arrancándole la barba. 
La intervención de algunos viajeros l i -
bró al agresor de ser lynchado, pero 
no pudieron evitar que le dieran un golpe, 
causándole una herida en la cabeza. 
A l llegar a la estación de Entrancamen-
to, Freitas faé entregado a un oficial del 
regimiento número 22, quien tuvo que des 
envainar la espada para evitar que el pú 
blico agrediese al agresor. 
Este resultó, sin embargo, con una he-
rida en una pierna. 
EQ poder de Freitas se encontró una 
proclama sobre la constitución y progra-
ma del Gobierno. 
Freitas fué conducido a Campolide para 
evitar manifestaciones y se dice que las 
tropas dispararon sobre él, matándole. 
Chagas tiene algunos momentos de lu -
cidez. 
Tiene la muñeca izquierda atravesada 
por un balazo. 
Esta herida la recibió al levantar el bra-
zo y la misma bala le atravesó el hombro. 
Los buques españoles. 
A las diez de la mañana, el ministro de 
España en Lisboa visitó los buques que 
forman la división española. 
Es inexacto que los marinos españoles 
hayan hecho ningún desembarco. 
Vasconcellos. 
El ministro de Portugal en España, se-
ñor Vasconcellos, ha visitado al señor 
Dato para darle cuenta de las noticias re-
cibidas sobre el atentado contra el presi-
dente del Consejo de Portugal y sobre la 
constitución de aquel Gobierno. 
El señor Vasconcellos habló luego con 
los periodistas y les dijo que la situación 
de Portugal ha vuelto a la normalidad. 
Las impresiones recibidas por el Gobier-
no español son también más tranquiliza-
doras. 
E l señor Dato. 
El jefe del Gobierno sólo ha abandonado 
su despacho oficial durante media hora, 
el tiempo necesario para comer. 
Cuando volvió a su despacho recibió la 
visita del ministro de Portugal, señor 
Vasconcellos, y del ministro de Estado. 
Después llegó el ministro de Marina, 
quiefi conferenció con el señor Dato más 
de una hora. 
Después entraron los periodistas para 
interrogar al señor Dato sobre un alar-
mante rumor que ha circulado esta tarde 
con gran insistencia. 
Se decía qae los buques de guerra espa 
fióles que están en aguas de Portugal ha 
bían sido objeto de ana agresión. 
El señor Dato dijo que era un rumor ab-
surdo y que no merecía la pena recogerlo, 
ni siquiera para rectificarlo. 
Añadió que el Gobierno está en constan-
te comunicación con el embajador de Lis-
boa y con el comandante del acorazado 
España . 
Los dos han enviado noticias diciendo 
que reina tranquilidad. 
E l «Cataluña». 
Comunican de Algeciras que ha fondea-
do en Punta Mayorga el ..crucero español 
Cataluña. 
Circula el rumor de que el crucero sal-
drá en breve para Lisboa, y sólo espera la 
llegada de otro buque de guerra que ha 
de acompañarle. 
La tripulación del crucero está adqui-
riendo víveres en cantidad suficiente para 
varios días. 
¿Ya está bueno? 
Comunican de Lisboa que Joao Chagas 
ha abannonado el lecho. 
El cadáver del agresor de Chagas, 
Joao Freitas, no ha sido reclamado por la 
familia. 
Visitas, 
El almirante de la división naval espa 
ño'a ha visitado el buque de guerra por 
tuírués Vasco de Gama, siendo recibido 
Ov?ñ los honores de snlenAEZ». 
El comandante Regó devolvió ia vií>itM 
al almirante español a bordo del acoraza 
d " España. 
E L D I A M A D R I L E Ñ O 
EsíucRe de monerías. 
El cronista no sabe a cuál de los múlti-
ples asuntos que reclaman atención dedi-
car preferencia. Estamos en el siglo de 
las emociones, y éstas se suceden tan pre-
cipitadamente, que no nos dej*n un minu-
to de respiro. 
Por fortuna, hasta ahora hemos encon-
trado para cada problema una solución 
satisfactoria. Hablar de la guerra nos es-
taba vedado. Además, la guerra, dicho 
sea rindiendo un pequeño homenaje a la 
sinceridad, nos iba molestando ya más de 
lo debido. El tema daba tan poco de sí 
como el del tiempo, y , sobre todo, nunca 
nos conducía a ninguna conclusión satis-
factoria. 
Nuestras «filias» y fobias nos llevaban 
a excesos lamentables y nos proporciona-
ban más* sinsabores que placeres. Cansa-
dos, al fin, nos colgamos en las solapas 
unos discretos botones esmaltados con el 
prudente rótulo que tan de mal humor 
puso a algunos pensadores transcenden-
tales. El problema, gracias a nuestra pre-
visión, estaba definitivamente conjurado. 
Pero entonces surgieron loa primeros chis-
pazos de Portugal, y en seguida los de 
Marruecos y luego el atentado de don 
Juan Chagas y, por si esto era poco, llegó 
lo definitivamente conmovedor: el nom-
bramiento del maese Pedro de la política 
española, de miembro de la Academia ro-
mana de San Luca. 
Y aquí surgen nuestras inquietudes: 
(íqué irá a hacer el señor conde en esa 
Academia? ¿Cómo le quedará a ese ilustre 
varón bastante espacio en sus días para 
atender a cosas tan distanciadas entre sí 
como la jefatura del conglomerado liberal, 
la presidencia del Círculo de Bellas Artes, 
los estudies geográficos y paleontológicos 
que ha iniciado por tierras baleáricas y 
levantinas y lo? quehaceres propios de 
El mi1 














miembro romano de nn» * 
llidada de San Luca? PoAf 
nista está un poco d e s ^ T ^ S i 
San Luca y con la p r e c i é ¿? 
Pero algo grande debe s e V ^ ^ 
do esa institución hase « 
d i r a s u cuerpo un 
A nosotros, que el tiemno „ % 
corto que apenas noa d a n í 0 8 ^ 
para realizar nuestra miern *81 
y atender a los quehacerea n ópita 1 
produce una admiración eL5U6íllf0! 
hay una mentalidad tar, ° m88ab«'r 
manifiesta en múltiples a m S n S 
queda lugar para cenar ton ide8ya! 
Esto nos reconcilia coS rl03a2 
mos; esto es un lenitivo nara 
simismos. Así como el poeto Hneílr«« 
romanticismos dijo qíe h K 103 
mientras existiera una l a ^ l 
podemos dar rienda suelta»i! ^ 
con la afirmación consoladrro "̂ro 
paña seguirá siendo una damH ;? ^ 
mundana, mientras cuente n 8a 
con un estuche tan completo 8a 
rebrodeestein.gne estadista^; 
AlbeRTO DE Oügj 
D í a políticj 
POB TELÉFONO 
H a b l a el s e ñ o r Dato 
MADRID, 19.-A primera hor'a ( 
tarde acudieron los periodistast 
sidencia del Consejo, y fUeroJ; 
por el señor Dato en su desnachl'« 
Comenzó diciendo que ha estad! 
lacio despachando con el Rey ha/i 
después el ministro de la G¿ber2 
Añadió que se ha contestado a lm 
gramas que el alto comisario de £ 
eos y el jalifa enviaron ayer al Re? 
citándole con motivo de su cumnB 
Ha visitado al señor Dato el JJ , 
del Congreso, señor Besada 
El general J ore lana ha telegrafiad 
ciendo que la noche última transen 
sin novedad en las posiciones últimai, 
te ocupadas por nuestras tropas 
También ha telegrafiado el comano 
del acorazado España, dando cuenta 
ha desembarcado con objeto de salad 
nuestro ministro en Portugal. 
Añade que no ocurre novedad énloi 
ques españoles surtos en aquellas ajt 
Ha visitado al señor Dato una Cd 
sion de la Cámara de Comercio, praj 
da por el señor Matesanz, para I 
presente el agradecimiento de la Céi 
hacia nuestro embajador en París, 
las acertadas gestiones que ha real: 
relacionadas con las reclamacioues 
se han hecho. 
Han aprovechado la ocasión los 
sionados para pedirle al presidente el 
dulto de los reos de Benagalbón, 
El señor Dato les contestó que 
no ha llegado el expediente a p( 
Gobierno. 
Sigue recibiendo el presidente tele? 
mas de provincias solicitando el iná 
de dichos reos. 
Para pedirle igual gracia le han T 
tado los señores Azcárate y el doctor 
marro. 
Confirmó oficialmente el señor 
agresión de que fué objeto Joao ^•^llÍ'.aw*1 
añadiendo que el estado del horido nii"!«".aaore 
tan desesperado como quieren hacen 
algunos periódicos. 
Negó rotundamente que se haya' 
zado un desembarco de tropas o»J } 
para proteger la Legación española u¿"™ 
Portugal. 
Opina el señor Dato que no habla 
cesidad de efectuar ningún deseDil 
para tal objeto. 
Interrogado sobre la situación de 
íratam 
1 ícreuue 
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LA SEÑORA 
le ii Mm i m ii da 
Viada de Cantolla. (Religiosa Salesa, en Burgos) 
fal leció el día 16 de mayo d ' ¿ 1915 
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Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Su hermana doña Amanda, viuda de L cms sol)"11?8 
doña María, doña Teresa y doña T . de la Pe^f 
y Fernández de Castro, don Jo- . i ^ ^ n v donCle' 
mente Lomba y Pedraja, y der S n o s ^ ausenta-
primos y demás parientes, ^ soormu» 
ido con 
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firmado hoy los siguientes 
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M^0Vt .unción.—Concediendo trata 
> ' ^fe excelencia al Ayuntamiento de 
.jolito ^ 
?ri-«cife- a'̂ do la aceptación por el 
í f e f i onecido por el AyunU 
uerdo respecto a la declara- 'asi desde el punto de vista económico, ya 
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Dos 
-̂u* i i» ()11 t v • i r * — 
^ ' f Gerona para.edifica^una casa des 
1° la a Corr 
^< fL t 0 n Domina Pinel 
^•OIAQ que el arreglo de lócale 
Pf. ñas de Correos y Telégrafos se 
ffa'nte concurso. 
La recaudación. 
anrtac'ón dal ministerio de Ha 
reCn ¡"primem quincena de mayo 
tófl^j 762 885 pesetas, resultando 
«se'60 «nto de 933 pesetas cpn reia 
ao »u^Qai periodo del año anterior 
î,,ací0fl una conferencia. 
« I «n Oaiñon.s de León estuvo hoy 
Par^l fii seno ^x^^a ^iento coa el pre-
cúuí¿[e del Con.e]o señor Dato. 
Mam festacíones de pésame. 
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cumpfea 
el presid 
^niarro de España en Bruselas está 
E S o e x p r ^ i v a s mamf. 
j ^ r p o r i a maerteae *u 
dr?,' hnrffomae8tre de la capital belga y 
^ r S i ó u de concejales le han visita 
MD* ,uTxDre»arie, en n^nbre de la ciu-
í0?«i aeuaiüieato por la desgracia _ 
%6 S que "ene Bélgica hacia España 
^ Recepc ión d i p l o m á t i c a , 
t. 0i miui*teí jo de E.iado se ha cele-
I A \ ^ la recepcióu diplomática que 
' S b r a todas Us semanas. 
Las subsistencias 
P ai ministerio de la Gobernación se 
i P 
I f X r m a u e "reina gran excitación, a 
' t w de la escasez do aiimemos. 
La «Gaceta». 
Par,, nenódico oficial anuncia hoy los 
¿¡iros de la propiedad que esiá . va-
'"V.js '« cuarta clase, y entre ellos 
.el d« Kauuiiee, ^n oba provincia 
k rpoibido un telegrama del gobernador 
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E i pe t róleo 
(CONCLUSIÓN) 
IratflWtenío industrial del petróleo bru-
L-Ei petróleo, tai como sale de la tierr», 
Itoreúue las condiciones precisas para su 
Upleo inmediato. Es muy icflamable y, 
Lr consigaiente, de manejo sumamente 
desen 
:i6n 
que someterle a un tratamiento in-
d que varía en sus detalles, según 
Iñ'procedencia y clase, pero que, en sus 
pandes líneas, se reduce a dos operacio-
Primero una destilación fraccionada 
tiene por objeto separar varios pro-
ktos por orden de rotalidad, como la 
y el petróleo destinado al alara 
pndo, y después un tratamiento químico 
»n ácido BUIÍúrico y sosa. 
EQ cada caldera se cargan unos 500 ba 
mies de petróleo en bruto que, vaporiza-
lío por el intenso fuego del hogar, se cou-
,en an refrigerador y va dirigido 
s¡: las tuberías a los depósitos que co 
«ponden a su densidad. Los produc 
|íj más ligeros forman varias clases de 
destinadas a usos diferentes; des-
tés destila el aceite para el alumbrado 
'quedan residuos que se acaban de des-
' 'engrandes tortas. 
_ A la alca temperatura de estas retortas 
'«residuos se disocian en una parte más 
a, que destila y queda en el aparato; 
ivezterminada la operacióo,un cuerpo 
~ brillante y esponjoso, que es car-
imuy puro. 
El tratamiento químico se efectúa en 
lores, sea de paletas para los produc-
eros y volátiles, sea de aire compri-
para el petróleo. 
M estos aparatos se mezcla íntimamen 
Jproducto tratado con ácido sulfúrico, 
i»e combina con las bases orgánicas y 
alquitranes, facilitando su separación, 
fjpués de separar estas impurezas, un 
'Mocon una solución de sosa neutrali-
w aemo sulfúrico en exceso y los áci 
WgáülCOB. 
'aie* 80n> a grandes rasgos, las opera-
«MQe refinación en los países de la 
|occidental, las cuales, en sus partes 
irioo 80/? .I*8 mismas que en Norte 
«rica en Gahtzia y en Rusia; la prin-
uierencia con estos países es que 
ioa residuos se sacan aceites lubri-
ichnrm !a.eQ.el vacío> sea con ayuda de 
'Sñ erior de vaPor Para evitar ía 
Ddo Me P ^ ^ e el aceite nausea-
?0i • aeoido principalmente al antra-
i H ¡ T l - a la calef«cción de las cal-
5 
i vapor. 
« . f ,a0Cer ffi/s 1&T8& e«ta ^ctura, „ 
' Paratin»1)1,0(1,10010,1 de la vaselina y 
es d« lí' qae co"8tituyen varios es-




as-tÍQ8 hidrocarburos que inte 
eos; sólo diremos que, ñor 








' « £ ^ n má? ricos enparaflnay 
C l e ° vasellna. lo que los haci 
ífcrificantes Spara la fabricación de 
L^Ss Uniiábri0!8 de refinación de 
^idad de nrd̂ 3 y de ^ i s i a tienen una 
> m' iimuda{001ÓJ1 verdaderamente 
h w S m a citar ,a más impor-
l?8 Estila «H-País'<la de la Casa No-
d̂o el n^8,a e3ta fabrica para 
ibi e° ^ P a ñ a brat0 qae entra 
ó r^ 'S íb ra lS ,303 de la gasolina y 
fi""^ S?iar^ente ^nocidos, pero 
LbrillcantPfi ^•lslQla importancia de 
qu9 PUedA^106^108' Pies son los 
^^de S Íre818íir ias altas tem-
• y^losdn 0 ^ 6 8 ^ combustión 
'^taleo L ap?r recalentado; los 
??6 d83comrtcarbonizan en lospri-
J5aPrimS.pon.en en los últimos. 
? o N defmn/^ secundario, es, 
^•que Sr^c ia capital en es-
^^swa^108"3^ Perfecciona-
Waea p á n i c a . 
Î11.9 carb6n J10101"681 la industria, 
'AeiÓQ en s ' a f 0 ^ ^s residuos d¿ 
« t o t o r a s U¿0aB,ldera8 de vapor. 
l A ^ nnSmJí*- Ra8ia 86 ut i l i -Sbnlí6 vano- i ;ple eyector en que 
S l b l e a8tra y Pulveriza 
í ^ücomK1^0-0 . ' 108 residuos de 
^ d ^ l l C e l h8t,bleidea,5la lla-
í'á-vT '^em^ ^ a r de la caldera. 
ciendo de noche la fantástica 
de un mar ardiente. 
Desde la antigüedad más remota ya 
eran conocidos estos fenómenos, y los 
adeptos del mazdeísmo venían a Bakú a 
venerar el fuego, símbolo del principio del 
bien. 
Esta religión, que fué la de los antiguos 
persas, la de Cirus y de Artajerjes y cuyo 
reformador, más que fundador,fuó Zoraas-
tra, explicaba el enigma de la existencia 
del mal por la lucha de dos principios: el 
del bien, Ahuramazda, creador del Uni-
verso, y el del mal, Áhriman, en perma-
nente rebeldía contra su creador. 
La Invasión musulmana, que empezó en 
Persia en 633, inauguró la era de las per-
secuciones contra ei mazdeísmo y sus 
adeptos tuvieron que abdicar o emigrar. 
Se retiraron a las Indias orientales, cer-
ca de Bombay, donde, merced a su alta 
moralidad y laboriosidad, fundaron una 
omunidad numerosa y muy influyente 
hoy, la de los Parsis, que sigue aún las an-
tiguas radiciones de su raza. 
En Persia sólo quedan, en la población 
•ifc\ezd, a-ganos miserables e ignorantes c,(0n(./fl„- • , LOS monoí ípos . 
(lescendíem.es de la fe zoroastriana que < sostenimiento.—El monotipo, crea-
rinden un culto degenarado al espíritu del ,1?ara Popularizar el «sport» náutico, 
bien. tt uc no llenarla el papel para que fué conce-
Aún queda en pie, en Surajani, cerca de bldo 81 ? ía baratura de su adquisición 
Bakú, un templo que fué dedicado al 0r reuniera la de su sostenimiento, 
mtizdeísmo. I L.o manejable y segura que esta embar-
cación ha resultado tiene 
i« n , fS - y al director general de la Guardia c ivi l . 
La sentencia. 
Hoy ha sido publicada la sentencia del 
Consejo de Guerra y Marina dictada con-
tra os reos de Benagalbón. 
El Consejo condena a la pena de muerte 
a Enrique Roldán Guerra, a su mujer Do-
lores Gómez y al hijo de ambos Manuel 
Koiaan Gómez. 
También impone las siguientes penas: 
i res anos de presidio a Francisco Pérez 
begurs; seis años a José Díaz Villalba y a 
José .Roldán; cinco años a Antonio Arna-
ya, a José Garrido y a Rafael Pérez, y un 
año y un día a José Garrido, Victoriano 
Fórez, Manuel Ruiz y Antonio Díaz. 
lioando la última crisis. 
Italianos expulsados. 
Desde Roma comunican que el cónsul 
de Insbruck (TVentino) ha ordenado a los 
italianos de aquella región que abandona-
sen el territorio inmediatamente. 
Iflgíaterra y Francia. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama 
rlnos la» «alegrías» marca Ulccla. 
Yachting. 
Su erección fué debida, siglos atrás, al 
elo de los Parsis de la India, y todavía el 
fuego arde a lo alto de sus torres, alimen-
tado por las emanaciones del suelo. 
Hasta hace unos 25 años venían aleñ-
óos peregrinos de la ludia a rendir tríbu-
lo y. su fe en la cuna de sus mayores, 
pero ya han olvidado esto camino, y los 
tártaros musulmanes que ocupan el pue-
blo, sin cuidarse de las gloriosas tradicio-
es del fuego sagrado, le dedican a la v i l 
tarea de cocer cal. 
L-i península de Apcheron, de cuyas en-
i.i *ñns salen más de 200 millones de pese-
tas al año, paga el rescate do su riqueza. 
El paisaje es desolado; la sal que pene-
tra el suelo y la escasez de las lluvias ha-
en de estas tierras un verdadero de-
sierto. 
Como muestra basta decir que no hay 
^gua dulce. La del mar se destila en una 
importante fábrica para el uso de la po-
hla 'iói). Pero en medio de'este desierto se 
I n v i t a d o una ciudad rica, activa, 
B kú. lazo de UJJÍÓU entre Europa y Aaia 
Central, adornada con j yas del arte per 
a, eo laque el hombre, en pe fiada lu-
h», periüigne al preciado petróleo. 
Para terminar presenta un tipo de geor-
giana, que es una de las muchas razas 
que pueblan El Cáucaso. 
6-1V 1915. 
Ecos de sociedad. 
Procedente de París, y con objeto de pa-
sar una larga temporada al lado de su dis 
tinguida familia , ha llegado a esta ciudad, 
acompañada de su preciosa hija, la joven 
y bella señora doña Elvira Caller de Chap-
puis 
—Ha llegado de Madrid don Guillermo 
García. 
—Se encuentra entre nosotros don Gon-
zalo Cedrún de la Pedraja. 
—Se encuentra enferma la distinguida 
seño a del reputado doctor López Peredo. 
Deseamos su restablecimiento. 
LOS REOS DE BENiGálBON 
POK TELÉFONO 
MADRID, 18.-Una Comisión de Málaga 
y los reprehentantes en Cortes de aquella 
'pro incia estuvieron reunidos en el Con-
greso, tratando del indulto de los reos de 
Beragalbón. 
Divididos después en Comisiones, visi 
taron a los señores conde de Romanones, 
Vi lanueva, Azcárate, Melquíades Alva-
•ez. García Prieto y Vázquez de Mella, 
para interesarles en el indulto de los reos'. 
la inmensa 
ventaja de poder suprimir, para su ma-
niobra, el marinero. Este sólo es preciso, 
como en todo yate de recreo, para la vi-
gilancia y limpieza. 
El reducido tamaño de la embarcación 
abarata sobre manera todos los peque-
ños gastos de pintura, reposición de jar-
cia, etc. Nada es caro, lu avería mayor 
se repara por unas pesetas. 
Pero puntualicemos, y veamos el gasto 
que supone la temporada de cuatro me-
ses. 
Lo innecesario del marinero para la 
maniobra nos conduce por la mano a to-
mar uno para dos yates. Un jornal co-
rriente es el de cuatro pesetas. Cada mo-
notipo tendrá, pues, por este concepto 
60 pesetas de gasto al mes, o sean 240 en 
la temporada. 
Para la buena vista y cunservación del 
casco debe pintarse tres veces en esos 
cuatro meses. Esta operación no tiene 
mano de obra, puesto que es una de las 
obligaciones del marinero. En cuanto a 
materiales, como sólo requiere una mano 
de pintura, con 10 pesetas pecamos por 
exceso. Total en la temporada, 30 pe-
setas. 
Los pequeños gastos, de reposición de 
jarcia, por desgaste de cuerdas, pérdida 
de grilletes y otras menudencias, no de-
biéramos n i mencionarlos; pero por dar-
les algún valor, les estimaremos en 10 o 
15 pesetas. 
Resumiendo: con trescientas pesetas 
escasas queda cubierto el presupuesto de 
gastos de todo el verano. Es decir, que el 
diario será de 2,50 pesetas. 
Un monotipo con dos propietarios cos-
taría a cada uno de ellos, diariamente, 
la «enorme» suma de cinco reales. 
Deducimos con fundamento que reúnen 
también la condición de ser económico 
su sostenimiento. 
Pero aun debe irse más allá. Guando 
esta clase de embarcaciones se extienda, 
podrá ensayarse una especie de fusión 
entre los propietarios para lo que al sos-
tenimiento se refiere, tomando entre to-
dos los mazoneros que estimen necesa-
rios, y estableciendo un fondo común pa-
ra sus necesidades de pintura, jarcia, etc. 
Si esto liega a realizarse, habremos to-
cado el límite en lo que se refiere a la 
popularización de este «sport». 
Dos palabras sobre la estación de in-
vierno. La Junta de Obras del puerto nos 
ha favorecido hasta la fecha, permitien-
do la colocación de estos yates en el re-
cinto del dique, lugar muy ventajoso pa-
ra que pasen ei invierno; esperamos que 
continuará concediéndonos este permiso, 
y por ello la estarán siempre agradecidos 
todos los que de este «sport» se ocupan. 
M. L. D. 
De la guerra europea. 
Las negociaciones 
entre Italia y Austria. 
«Zeppelin» destrozado. 
Dicen de Rotterdam que de Gante comu-
nican que la escuadra aliada ha destruido 
un «zeppelin», matando a sus tripulantes. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
La act'tud de Italia. 
, ^ t e a 
la Entente para denunciar ei de la Trí-
plice. 
El acuerdo con la Triple Entente no nos 
negaba la gnerra, y los manejos del prín-
cipe Balow y sus amigos sobre las últimas 
concesiones de Austria produjeron profun-
da impresión en el partido constitucional 
y debilitaron al Ministerio. 
Tal es la posición en que el pa ís se |en-
cuentra. La Triple Alianza está denuncia-
da, firmado el acuerdo con la Triple En-
tente, y el Ministerio dimisionario. 
La declaración de guerra, 
Nuevas noticias de Roma insisten ec 
que el jueves, cuando se reúna el Parla-
mento, se acordará la declaración de la 
guerra a Austria. 
También dicen que continúa el envío de 
tropas y material de guerra a las pobla-
ciones de la frontera. 
En favor de la guerra. 
El Colegio de abogados Roma se ha re-
unido, acordando no hacerse solidario de 
la actitud de Giolitti . 
En toda Italia signen las manifestacio-
nes en favor de la guerra. 
Los representantes en [Cortes de Vene-
cia, han anunciado al Gobierno que le 
apoyarán en la intervención, por imponer-
lo los intereses nacionales. 
Conferenciás ¡mporíantes. 
Han celebrado una conferencia Balan-
dra y los ministros de Negocios Extranje-
ros y de Guerra, con el jefe del Estado Ma-
yor del ejército, tratándose de los prepa-
rativos militnres. 
El ministro de Negocios Extranjeros ha 
conferenciado también con los represen-
tantes de Inglaterra y Rumania. 
Esta conferencia ha sido comentadí-
sima 
De una manifestación. 
La manifestación de los súbditos ita-
lianos en Triestre la formaban i&n su ma-
yoría mujeres. , 
La represión fué sangrienta y ocasionó 
centenares do víctimas. 
Se cree que la conducta de las autorida-
des austríacas apresurará la ruptura en-
tre Italia y Austria. 
A la huelga. 
Comunican de París que secundando la 
actitud iniciada en Milán, en Tur ín se ha 
„ v,. declarado la huelga general, que ha sido 
Austria no se ha dejado persuadir, y ha- l o | socialistas ¿cutrales . 
Calder¡rcoUn ^S!"68??.^ 1 m0-8 í 6 0 ^ 0 qae m o d , ü c f el Tetado de la O T ^ z ; ^ i á o colisiones, en las que h» ^8 con combustible i Tnole Alianza, con razón sobrada. . | muerto y numerosos heridos. 
La prensa italiana. 
La prensa italiana, refiejando las inten-
ciones de Balandra, afirman que el mi-
nisterio se presentará el jueves ante la 
Cámara, para exponer la situación políti-
ca internacional. 
Esta exposición será seguida de un voto 
de confianza, que darán la casi totalidad 
le los diputados constitucionales, com-
prendidos los giolittistas. 
Solamente los socialistas oficíales, en 
número de cuarenta, no darán su confian-
za al Gobierno. 
Este, disponiendo de la mayoría que le 
es ner esaria, tomará entonces una deci-
'ón definitiva, en lo que se refiere a la 
entrada de Italia en la guerra contra 
Austria. 
Por otra parte, se asegura que Sa-
andra pedirá, a sus colegas, prorrogar 
algunos días todavía la fecha de apertura 
del Parlamento, que se halla anunciada 
para el día 20. 
Noticias de origen autorizado, afirman 
que los diputados se encontrarán en pre-
sencia de un hecho cumplido, y se prevé 
que no habrá en la Cámara ninguna dis-
cusión sor re las comunicaciones del Go-
bierno, de lo qae se t ra ta rá en una sesión 
que será histórica. 
Se agrega, que el Gabinete se pre8entai 
rá en esta sesión completo, es decir, con 
los ministros sin cartera, que crea opor-
tuno el Gobierno que deben unírsele. 
Una interview. 
Un redactor del periódico La Gaceta del 
Pueblo, de Tar ín , ha celebrado una inter-
view con uno de los ministros dimisiona-
rios, el cual ha dicho: 
«Los miembros del Gabinete no estaban 
de acuerdo para asumir la responsabili-
dad de poner al Parlamento ante un he-
cho consumado. 
Después del pronunciamiento parlamen-
tario dirigido por el señor Giolitti—añadió 
el ministro—, los ofrecimientos hechos por 
Austria continuaron siendo inferiores, de 
modo que no podía aceptarlos n ingún Mi-
nisterio. 
Ante la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo, el Gobierno no podía menos de 
t"-VeadmiaiA '"«"o que mane- tener en cuenta la eventualidad de una 
«ión ^ ^ l o Qn« 2 in / el fogonero no guerra, y adoptó medidas de carácter mi-m $ ^ £ ^ * r l & a l Í - 1 Í ta r -
^ de oX0yectada 
epresenta' mos 
X^dean5e «-fe man  
El comunicado d a d o por el 
Gran Cuartel del ejército alemán, 
dice así: 
«En Neuve Chapelle, en Sau-
chez y en Allain, hemos rechaza-
do varios ataques franceses. 
En el teatro oriental de la gue-
rra avanzamos en la región del 
Niemen. 
Entre el Vístula y el Pillea se 
libran grandes combates.» 
Una orden de avance. 
De Copenhague comunican que el ejér-
cito alemán del Suroeste de Africa ha re 
cibido la orden de franquear la frontera 
portuguesa. 
La guerra marítima. 
Comunican de Londres qne en la Cá-
mara de los Comunes Mr. Mac-Hamara, 
secretario parlamentario del Almirantaz 
go, ha hecho las siguientes declaraciones, 
contestando a una pregunta: 
«Desde el principio de la guerra, las mi-
nas alemanas hundieron 48 vapores, cau-
sando la muerte a 93 personas, toda la do-
tación de dos buques y parte de la de 
otros dos. 
Además, causaron destrozos en seis bu-
qnes, matando a un hombre. 
Los submarinos alemanes — añadió— 
.hundieron ló buques, matando a seis per-
sonas; causaron destrozos en dos, matan 
do a dos marineros. 
Los cruceros alemanes echaron a pique 
tres buques, sin originar ninguna muerte. 
Desde el 3 de agosto del pasado año al 
15 de mayo del corriente, la marina bri 
ránica ha destruido o capturado buques 
alemanes cuyo tonelaje se eleva a 314.465, 
sin causar las víctimas que los alemanes 
han causado. Entre beligerantes y neu-
trales, los alemanes ocasionaron la muerte 
1.556 personas.» 
El comunicado oficial de las 
tres de la tarde, dado por el Go-
bierno francés, dice asi: 
«Sobre el terreno conquistado 
por nosotros ayer al Oeste del 
canal de Yser, hemos hallado 
2.000 alemanes muertos y gran 
número de fusiles. 
Durante nuestras acciones de 
ayer hemos consolidado las posi-
ciones recientemente tomadas. 
La noche última, los alemanes 
lian intentado un contraataque, 
particularmente violento, des-
pués de un nutrido bombardeo 
con caüones y tirabombas. 
Los alemanes fueron rechaza-
dos. 
En la región Norte de Nuestra 
Señora de Loreto, sobre la carre-
tera de Aixmenbette a Souchez, 
hemos detenido dos contraata-
ques alemanes. 
Por nuestra parte, en la acción 
de anoche hemos tomado un gru-
po de casas cerca del cementerio 
de Ablain. 
Sobre el resto del frente, al Nor-
te de Arras, la lucha de la artille-
ría continúa de día y de noche. 
Los alemanes se han ensañado, 
particularmente, bomardeando la 
población de Arras. 
En la región de Ville-au-Bois, 
cerca de i3erry-au-Bac, el enemi-
go ha intentado una nueva ofen-
siva, que ha sido fácilmente re-
chazada.» 
El «Transylvania». 
Un despacho de Londres dice que el 
gran transatlántico Iransylvania, de la 
Compañía Cunard, llegó esta madrugada 
a Greenrock, sin novedad. 
El oficial de las once de la no-
che dado por el Gobierno fran-
cés, es el siguiente: 
«La lluvia y la bruma han im-
pedido las operaciones. 
Se libran duelos de cañón.» 
En Busiayiustria. 
No nos trasladamos a Qaarto para asis 
K'IWn la Peníns irminar' tlna rá" ttir a laB fie8ta8. Por j izgar posible que fae-
nem„ aeg0 et Jsuia de Apcheron,' ra declarada la guerra durante nuestra 
*ao^ las salidas natura 
Son 400.000 los rusos prisione-
ros de los alemanes. 
El periódico francés Le 'lempa publica 
la noticia de que el miembro de la Emba-
jada española, señor Delgado, ha marcha-
do a San Petersburgo con objeto de dar 
cuenta al Gobierno ruso de la situación 
en que se hallan los rusos prisioneros de 
los alemanes. 
El señor Delgado ha dicho que el núme-
ro de prisioneros rusos es de 400.000, los 
cuales ocupan 420 extensos campos de 
concentración. 
Propósito de los alemanes. 
El corresponsal de Le Tempa en San 
Petersburgo, dice: 
A causa del avance no interrumpido de 
las fuerzas moscovitas hacia Rossieny y 
Mitau, en dirección a la línea férrea de 
Libau a Vilna, se hace cada día más difí-
cil la situación del enemigo en la orilla 
derecha del Niemen, y , como ya se hA di-
cho, los adversarios han evacuado Szawli. 
Los alemanes se proponían distraer de 
un punto cualquiera tropas rusas median-
te una actividad demostrativa simulada 
por una división de infantería y división 
y media de caballería; pero se han visto 
obligados a aumentar considerablemente 
sus fuerzas para sostenerse en sus posi-
ciones. 
Entre el mar y el Niemen han tenido 
que concentrar ahora más de cuatro Cuer-
pos y medio de infantería y caballería. 
Es decir, que lo que sólo iba a ser una 
maniobra demostrativa, se ha convertido, 
contra la voluntad del adversario, en un 
movimiento que hace del sector Norte del 
frente oriental un verdadero teatro de 
operaciones. 
Sin embargo, según el crítico militar de 
la Rietch, si el alcance estratégico de la Sobre la crisis. 
Dicen de París , con referencia a infor-1 operación alemana en los Gobiernos de 
- ^compronllio por |meMenRoma, que' el nuevo Gobierno es tá ^Corlandia y de Kowno es nulo, no ocurre 
go, es muy fórtii y ha 
arante las precedentes operaciones. 
Esta circunstancia induce a creer que 
los alemanes no se habían propuesto sos-
tenerse en la región, sino hacer allí provi-
siones y dar pienso al ganado. 
Persecución de los rusos. 
Noticias llegadas de Viena dicen que en 
la Polonia rusa las tropas austrohúngaras 
alemanas persiguen a los rusos ai Sur del 
Pilica bajo, limpiando de enemigos el te-
rreno montañoso de Kielce hasta el Kam-
tenna alto. 
También avanzan a lo largo del Vístala 
hasta las alturas, al Norte de Klimontow. 
En el San, entre Rudnik y Przemyls, las 
retaguardias rusas fueron desalojadas de 
la orilla accidental del San. 
Gran número de rusos cayeron en po-
der de los austroalemanes. 
Los ejércitos que avanzan desde los 
Cárpatos de los bosques, continuaron tam-
bién la persecución, dispersando en la re-
gión de las alturas de Magura fuertes re-
taguardias rusas y cogieron siete caño-
nes, 11 ametralladoras y más de 1.000 pri-
sioneros. 
Durante la mañana las tropas austría-
cas entraron con música en Sambor y 
fueron acogidas con gran entusiasmo. 
Eo la Galitzia del Sudoeste, al Norte de 
Kolomea, fueron rechazados nuevos ata-
ques de los rusos. 
Estos perdieron un punto de apoyo. 
A lo largo del Prnth hasta la frontera 
austrorrusa reinó relativa calma. 
El comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general ruso, es 
el siguiente: 
«En la región de Shawli hay 
entablado, desde ayer, un violen-
to combate, favorable a nuestras 
armas. 
Hemos pasado la región de 
Duliesca, cogiendo ocho cañones 
y apoderándonos de varias trin-
cheras enemigas. 
Entre el Pilica y el curso supe-
rior del Vístula, las columnas ene-1 
migas siguen a los rusos, que pa-1 
saron a un nuevo frente. 
En la región del río San hay; 
violento fuego de artillería. j 
En la de Struyj y Bolina hemos 
sido atacados infructuosamente, 
con grandes pérdidas para el ene-
migo .» 
Noticias oficiales. 
Comunican de San Petersburgo que, se-1 
gún un comunicado oficial del ejército del, 
Cáucaso, continúan los combates en direc-. 
ción al litoral. j 
Los turcos han sido rechazados del BU- •. 
man, en dirección al Sur y Suroeste. { 
Las tropas rusas han perseguido a los . 
turcos y han ocupado el cuello de Khants-
sour. [ 
No ha habido ningún cambio en el res-
to del frente. 
Liérganee, pueblo natal de su difunto es-
poso, luengos años de felicidad y de ven-
tara. 
Arrebatado don Máximo de la Cijnío-
Ua al cariño de los suyos, su desconsolada 
y caritativa viuda prosiguió practicando 
las sanas y saludables máximas de la igle-
sia, y sólo encontraba algún lenitivo a su 
inmenso pesar socorriendo a las familias 
desvalidas y enjugando las lágrimas de 
aquellos de sus convecinos en quienes la 
desgracia se cebaba de modo despiadado. 
Estas constantes prácticas no consiguie-
ron, sin embargo, aminorar el santo re-
cuerdo del hombre todo bondad que con 
doña Luisa de la Pedraja compartió los 
azares de la vida, y la virtuosa dama de-
cidió pasar el resto de sus días en un con-
vento, consagrada por entero al amor de 
Dios. 
En ese convento, como antes decimos, 
acaba de fallecer la ejemplar esposa de 
Jesucristo, rodeada de todas sus hérma-
nas en religión, que la profesaban un 
afecto muy grande. 
EL PUEBLO CÁNTABRO se asocia al enor-
me sentimiento que esta inesperada des-
gracia ha causado en Santander, donde 
tan conocida y tan estimada era doña 
Luisa de la Pedraja y de la Cuesta, y 
con sus distinguidos deudos, todos muy 
queridos y apreciados en esta Casa, com-
parte la honda pena que les embarga por 
lo sensible e irreparable de la pérdida que 
lloran, pidiendo al propio tiempo a los 
lectores una oración por el alma de doña 
Luisa de la Pedraja y Cuesta, a quien el 
Señor sea dignado de acoger en su santo 
seno. 
En Servia. 
Los aviones austriacos. 
De Amsterdam dicen que las noticias re-
cibidas de Nich, dan cuenta de que cuatro 
aeroplanos austriacos aparecieron en la di-
rección de Fozza Palazza, y arrojaron 
cuatro bombas que causaron ligeros des-
trozos. 
Un comunicado oficial del Cuartel ge-
neral servio confirma la noticia, y añade 
que la artillería servia abrió el fuego con-
tra los aviones enemigos. 
La artillería austr íaca ha disparado con-
tra Tekia, pero no tardaron en ser redu-
cidas a silencio las baterías. 
Algunos proyectiles cayeron en la ciu-
dad de Orsova, buscando las baterías ene-
migas que se hallan disimuladas tras la 
parte vieja de la ciudad. 
Agrega el comunicado, que los servios 
no querían bombardear la ciudad de Or-
sova; pero como las baterías austriacas 
continuaban disparando sobre la pobla-
ción abierta de Tekia, tuvieron que desis-
tir de sus propósitos de respetar la ciudad. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paaeo de Pereda, 7 y 8.—Ieléfono 58 í. 
Plato del día: Tarta fantasía y bizcocho 
Saboyano. 
Pastas para el té. 
VACIAS NOa IGIAS 
POR T3LÉFOKO 
MADRID, 18.—En la casa número 10 de 
la calle de la Montera ha sido detenido el 
contador de la Armada don Teodomiro 
Sagastume, que fué habilitado de la Co-
mandancia gde Marina de Vigo y estaba 
reclamado por la autoridad judicial por 
haber desaparecido hace tiempo, lleván-
dose 100.000 pesetas. 
En la casa donde fué detenido estaba 
inscripto con el nombre de Luis Mayo, in-
geniero de minas de Bilbao y procedente 
de Cádiz. 
Petición denegada. 
Comunican de El Ferrol que la Socie-
dad de Construcciones Navales se ha dir i -
gido al Gobierno, preguntándole si podría 
construirse en aquel Arsenal un buque de 
gran porte, para sustituir al Alfonso X I I I , 
perdido en la bahía de Santander. 
Al parecer la contestación del Gobierno 
no ha sido satisfactoria y ha ocasionado 
disgusto, porque dará lugar al despido de 
muchos obreros. 
Un herido 
China y Japón. 
Las negociaciones. 
Comunican de Londres que la Embajada I 
japonesa en aquella ciudad ha asegurado i 
que el Gobierno de su país mantiene el 
ofrecimiento de restituir a China el terri-
torio de Chiao-Tcheu. 
A las tres de la madrugada se presentó 
en la Casa de Socorro el joven de 20 años 
Casimiro García Azcona, quien fué curado 
de una herida incisa, de ocho a diez centí-
metros de extensión, en el carrillo de-
recho. 
Según manifestaciones del herido, la le-
sión acababa de producírsela Gonzalo Sán-
chez y González, de 21 años, encontrándose 
ambos en la casa de huéspedes que en (-1 
segundo piso del número 4 de la Cuesta de 
Gibaja tiene Emilio López, y sin que me-
diara palabra alguna entre agredido y 
agresor. 
El agente José Herrería detuvo a Gon-
zalo Sánchez, quien todo compungido y 
lloroso dejóse conducir al principal, donde 
quedó encerrado presa de un fuerte ata-
que de nervios y sin que un sólo momento 
dejara de lamentarse por lo ocurrido. 
Casimiro García Azcona es maletero de 
la casa de huéspedes, donde se halla tam-
bién sirviendo una hermana de Gonzalo 
Sánchez, de 35 años de edad, casada y 
cuyo marido se encuentra en la Isla de 
Cuba. 
De las palabras del agresor ee deduce 
que el hecho ha tenido su origen en algo 
cuya exactitud se encargará de confirmar 
el señor juez de guardia. 
A l herido se le dieron siete puntos de 
sutura, conduciéndosele a la casa de hués-
pedes después de convenientemente asis-
tido. 
En Turquía. 
Un complot contra Enver-Pachá. 
Dicen de Constantinopla que ha sido 
descubierto un complot fraguado por los 
armenios contra Enver-Pachá, en el que 
se hallan comprometidos elevados perso-
najes. 
La policía ha detenido a gran número de 
los complicados y se ha incautado de nu-
merosas bombas que los confabulados ha-
bían de arrojar cuando el complot esta-
llara. 
Se ha comprobado que los conspirado-
res se proponían que el complot estallase 
en el momento en que aparecieran en el 
mar de Mármara los buques de la flota 
aliada y aprovechar los primeros momen-
tos de la revuelta para asesinar a Enver-
Pachá y otros ministros. 
En España. 
Sobre una denuncia. 
Comunican de Valencia que el coman-
dante de Marina de aquel puerto ha im-
puesto una multa de 125 pesetas al patrón 
del laúd San Juan. 
La multa le ha sido impuesta porque al 
entrar la embarcación en el puerto con-
ducía a un hombre que no se hallaba en-
rolado. 
El laúd San Juan fué el que condujo a 
doce súbditos alemanes desde el puerto de 
Valencia a uno italiano. 
El patrón ha manifestado que se hizo a 
la mar para dedicarse a las faenas de la 
pesca. 
Estando en ellas fué sorprendido por los 
doce alemanes, que le obligaron a que la 
embarcación los condujera a una costa 
italiana. 
Antes de llegar a las costas el San Juan 
fué detenido por un buque de guerra fran-
cés, que se incautó de los alemanes, de-
jando al laúd en libertad. 
En Valencia no se ha dado crédito a las 
manifestaciones del patrón. 
Láínz.-Mercería 
SAN FRANCISCO, 17 
EL MINISTRO DE L U I M A 
POR TKLÉFOKO 
MADRID, 18.-A las nueve y media de 
esta mañana salió para Toledo el ministro 
de la Guerra, general Echagüe. 
Le acompañaban el jefe de la Sección de 
Artillería del ministerio, general Cubi la, 
y el capitán del mismo Cuerpo señor Mén-
dez Vigo. 
El ministro visitó en Toledo la fábrica 
de armas, y por la tarde regresó a Madrid. 
DE MAÍUiUEGOJS 
POR TELÉGRAFO 
MADRID, 18.—Comunican de Algeciras 
que circula el rumor de que en breve ha-
brá un acontecimiento en el Norte de Ma-
rruecos. 
Doña Luisa de la Pedraja. 
t En el convento de las Religiosas Sa-lesas de Burgos, a cuya Comunidad 
pertenecía, ha dejado de existir la cristia-
na señora que en -el mundo se llamó doña 
Luisa de la Pedraja y de la Cuesta, dama 
cuyos talentos y cuya ejemplaridad de 
costumbres hiciéronla acreedora a la esti-
mación general. 
Doña Luisa de la Pedraja y de la Cuesta 
estuvo casada con el intachable caballero 
don Máximo de la Can tolla, pasando en 
q u i p o s . 
CAPA.-SAN FRANCISCO, 3 
£ J I U V £ gwmoio L LA CAITA 
Agua de Hoaxiayo 
La mejor y más barata de 1*8 agutu do 
mesa. 
Pídase en f*rmaclafi, drogmirías v pes-
taurants. 
GtorrafonM; d* 5 litro* á. v?*aeífts O p , 
naaaaaaoncsoaaQaaaaaaooDDaa sa 
S a l í í i i P r a á f r a 














g A las seis y tres cuartos, 
8 Zigomar contra Nik Cárter. 
• 
§ Por la noche, a las diez, 8 I FANTOMAS 
efe. & A m w * m m 
tu ••i**.mumwmm 
Suspensión. 
E l juicio oral señalado para el día 21 
del corriente, referente a causa seguida 
en el Juzgado de Santofia • ontra José 
Navarro Valdés , por el delito de lesio-
nes, ha sido suspendido hasta nuevo se-
ñalamiento; lo que se hace saber a los 
testigos para que no comparezcan el 
expresado día ante esta Audiencia. 
los gastos de W a en Marruecos. 
L a Intervención especial de la zona 
de influencia en Marruecos ha publi 
cado los resúmenes estadísticos dé pa-
gos realizados por obligaciones presu-
puestadas de la sección 12, «Acción en 
Marruecos», correspondiente al año 
1914, y que es como sigue: 
Ministerio de Estado, 1.767 924,43 pe-
seras. 
Guerra, 133.860.686,82. 
Marina, 2 226.256 59. 
Gobernación. 1.137.673,09. 
Fomento, 3.736 908,05. 
Hacienda, 85.056,11. 
Total, 142.814.505,09 pesetas. 
E n el año 1913 se pagaron por igua-
les conceptos 108 617.482,75 pesetas. 
E n el año actual se han presupues-
tado para dichas obligaciones pesetas. 
124.802.235. 
mar la terraza del hotel villa Eugenia, 
en el Sardinero. Don Ramón L a r r e a , 
reformas en la casa número 3 de la 
plaza de las Escuelas. Cuentas. 
^ P o l i c í a —Cuentas de los bomberos 
del mes de marzo. Autorizar a la A l 
caldía para adquirir 26 uniformes para 
los músicos . Don Francisco Martínez 
y otros, se desestima su instancia para 
establecer una parada de automóviles 
de alquiler. 
B o l s a s y Mercados, 
a.- •!• mmimtm 
BOLSA DE MADRID 
Instrucción publica. 
E n la Gaceta del día 17 del corrien-
te se publka la relación de maestros 
interinos a quienes, de conformidad 
con el real decreto de 25 de agosto de 
1911 y real orden de 2 de mayo del 
presente año, les corresponde, por sus 
años de servicios, ir proveyendo pía 
zas en propiedad con el sueldo anual 
de 625 pesetas. 
E n esta provincia ascienden don 
Diego Gutiérrez Lloredo, don Dionisio 
Ruiz Gi l , don Manuel A . de la Sierra 
Gómez, don Vicente Lombraña Rodrí-
guez, don Rafael Pellón y García, don 
Remigio Martínez Martínez, don Fruc-
tuoso Rico Rico, don Víctor Gómez 
Gutiérrez, don Bonifacio Villacosta 
Ramos, don Rosendo Martínez Martí-
nez, don Daniel Cayón Robles, don 
Ensebio González Morante, d o n j u á n 
Martín García, don Fé l ix Moyano Ro 
mero y don Manuel Fernández y Fer-
nández. 
Doña Honoria Blanco Serrano, doña 
Carmen Cayón Cuesta y doña María 
Antonia Gor zález Zabala. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Escándalo . 
En la estación de los ferrocariles de la 
Costa promovieron ayer un escándalo 
Serafina' Domenech, Valentina García 
Martínez y Carolina Gutiérrez y Gutié-
rrez. 
DED MUNICIPIO 
Los tenientes de Alcalde. 
Ayer tarde se reunieron en el des-
pacho de la Alcaldía, los tenientes de 
alcalde, cambiando impresiones sobre 
los asuntos que habrán de discutirse 
hoy en el Ayuntamiento. 
Orden del día. 
E l orden del día para la sesión de 
esta tarde le componen los siguientes 
puntos, además de los numerosos que 
se hallan sobre la mesa: 
Obras.—Don Aureliano Toca^ refor-
I Interior F . . - . . • =. , , 
B 
» D. . I I • I ! 1 • f I I C I • t 
* C. . . I S l I t l I l l l l l l 
» B. . 11 • > • • i • i • 11 > • 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
^ D . . . . 
o;... 
B . . . . 
A . . . . 
Amortizablo i por 100 F . . . . 
Banco España 
» Hispanoamericano. 
» Río de la Plata 
Tabacos > . . . . 
Nortes... 
Alicantes . . • i < 
Azucareras preferentes..... 
» ordinarias... . . 
Obligaciones Azucarera . . . , 
Cédulas Hipotecarias = 
Arizas • i • 
Canf ranc . . . . . . . . . . t . . . . . . . . 
París. . i . i . i 9 ( . i . . . f i i . . t i i . < 
Londres. . . . . . : . ; . . . . . . . . > . . . 

























































BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 18 de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,40. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,90. 
5 por 100 Amortizable, serie B. a 93,75. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 93,20. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 
100,90. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 275. 
Crédito de la Unión Minera, a 61,25. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 97. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 290. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 100,50. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 68,50. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87. 
eantólos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,78,24,79 y 24,80. 
Newport Mon cheque pagadero en Lon-
dres, a 24,79. 
LIBRAS, 6 900. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, 72,70 por 100; pesetas 
25.000. 
5 por 100 Amortizable, 93,15 por 100; 
pesetas 2.500. 
Obligaciones del ferrocarril de Alar a 
Santander, 103,85 por 100; pesetas 14.250. 
Obligaciones de la Azucarera de Espa-
ña, 68,50 por 100; pesetas 2.500. 
Obligaciones de Almansa y Valencia a 
Tarragona, 81,20 por 100; pesetas 18 525. 
fecha 13 del actual, a partir del 25 de 
este mes los extranjeros que desea en-
trar en o salir del territorio del Reino 
Unido, deberán observar las siguientes 
reglas: 
1. a Después del 25 de abril de 1915, 
un extranjero procedente de o que in-
tente dirigirse a cualquier lugar fuera 
del Reino Unido como pasajero, no po-
dráembarcar o desembarcar en ningún 
puerto del Reino Unido sin el permiso 
especial de un secretario de Estado, a 
menos que tenga en su poder un pasa-
porte expedido para él con dos años de 
anterioridad a lo sumo, por o en nom-
bre del Gobierno del país del cual es 
subdito o ciudadano, o algún otro do-
cumento que establezca satisfactoria-
mente su nacionalidad e identidad, a 
cuyo pasaporte o documento debe ir 
unida una fotografía de extranjero al 
cual se refiere. 
Si alguno de esos permisos especia-
les de un secretario de Estado ha sido 
concedido bajo cualesquiera condicio-
nes y la persona a quien se ha conce 
dido deja de cumplir alguna de esas 
condiciones, será considerada culpa-
ble de contravención a la orden de res-
tricción para extranjeros de 1914. 
Para los efectos de este artículo, la 
expresión «pasajero» comprende toda 
persona transportada en un buque, 
excepto el capitán y los personas em-
pleadas en los trabajos o servicio del 
buque. 
Este artículo tendrá efecto como si 
fuera incluido en la parte I de la orden 
de restricción para los extranjeros de 
1914, y se aplicará en consecuencia. 
2. a Después del día 25 de abril 
de 1915, un extranjero no podrá entrar 
en ninguna zona prohibida sin p rmi-
so especial del oficial de Registro, a 
menos que tenga en su poder un pasa-
porte que se le haya expedido con dos 
años de anterioridad a lo sumo, por o 
en nombre del Gobierno del país del 
cual es subdito o ciudadano, o algún 
otro documento estableciendo satisfac-
toriamente su nacionalidad e identi 
dad, a cuyo pasaporte o documento 
debe ir unida una fotografía del ex-
tranjero al cual se refiere. 
Siempre que un extranjero, en la fe-
cha de esta orden, sea residente de una 
zona prohibida, esta disposición no le 
impedirá la entrada en esa zona, en 
tanto en cuanto su residencia sea en 
esa zona. 
Si alguno de esos permisos especia 
les de un oficial de Registro ha sido 
concedido bajo cualesquiera condicio-
nes y la persona a quien se ha conce-
dido deja de cumplir alguna de esas 
condiciones, será considerada culpa-
ble de una contravención a la orden de 
restricción para extranjeros de 1914 y 
se aplicará en consecuencia. 
Es el mejor laxante Gralns de Val?, de 
acción suave v eficaz. Dosis uno o dos gra-
nos al cenar. Venta en farmacias. 
UNA GlgGUDAB 
Los que viajan. 
Se ha publicado la siguiente circular; 
E l embajador de Su Majestad en 
Londres comunica que, según decreto 
dictado por el Gobierno británico con 
S e c c i ó n mar í t ima . 
Viajes directos desde Puerto RICo. 
E n los días 21 o 22 se espera llegue 
a esta puerto, directamente desde 
Puerto Rico, el vapor de la Compañía 
Pinilios, Cád iz . 
E l 23 se espera también de Puerto 
Rico el vapor de la misma Compañía, 
Balbanera. Este hará escala en Gijón. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Tres Forcas» . 
Salidos: «García núm. 2». 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañia Montañesa. 
«Matíeuzo», en A y r . 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Bayona 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardíff. 
«Pefía Rocías», en Glasgow. 
«PeñaSagra» , en v iaj í a Glasgow. 
Cotn%>añia Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis L a c a ve», en Cardíff. 
Compañia del vapor «Esles*. 
«Esleíd, en Cardiff. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Huelva. 
«Carolina E , de Pérez», en viaje a 
Savannah. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés»,"en viaje a Mobile. 
«Adolfo», en Nueva York. 
Vapores de Francisco O arda. 
«María Magdalena», en viaje a G i -
jón. 
«María Mercedes», en viaje a Avi lés . 
«María Pilar», en Gijón. 
«María Cruz», en San Sebastián. 
«María Gertrudis», en Ribadeo. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Bayona. 
«Francisco García», en Gijón. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 6,20 m. y 6,411. 
Bajamares: A las 0,21 m. y 0,411. 
Parte del Semáforo . 
Oeste fresco.—Mar picada.—Chu-
bascos. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
E n el Golfo de León se halla centro 
borrascoso. E s probable vientos del 
Norte sean fuertes para las costas de 
Gascuña y Cataluña. 
que s« le perforó y que se cau; ó con 
una barra, trabajando en la prolonga-
ción de v ía del muelle. 
Barquín Fernández, de 25 añ «s, de 
herida contusa en el dedo meñique de 
la mano derecha, que se produjo con 
un bidón en la fábrica de jabón do A l -
day; y 
José Cicero y Cicero, de 28 años, de 
herida con pérdida de substancia en el 
dedo índice de la mano izquierda, que 
se causó al colocar en un carro u-ia 
vagoneta, en la calle de Tetuán. 
Casa de Socorro. 
Además fueron curados en este be 
néfico establecimiento: 
Fermina Iguriza Revilla, de nueve 
años, de fractura del cúbito y radio iz-
quierdos en la parte superior, que ss 
causó en una caída en la calle de Cer-
vantes; y 
Angel Garbillo Gómez, de dos herí 
das incisas en la muñeca derecha, con 
sección de tendones y hemorragia ar 
ferial y venosa, que se causó en su 
casa, calle de Burgos, 7, con una bo 
tella. 
trasladar a su esDo*ft . 
San Rafael, donde se hoSDit 
hace algún tiempo (:llemra 
Vive esta infeliz famí1. N 
de Cisneros, 12, PortS?a> la J 
Observaísrío Metearolégir,,, 
18 dejna1lñ l ¡ ¡ M ^ 
l 
Barómetro a O0. . . . . , 
Temperatura al sol.,' 
Idem a la sombra.... 
Humedad relativa... \ 
Dirección del viento.! 
Fuerza del viento, . . . \ 
Estado del cielo. , , , ij 




la ilioleca de Meiidez Pelayo. 
Como dijimos en el último número 
de EL PUEBLO CÁNTABRO, hoy, a las 
once de la mañana, se dará posesión 
de su cargo al bibliotecario del legado 
de don Marcelino Menéndez Pelayo, 
don Miguel Jerónimo Artigas. 
Aunque al acto de posesionarse el 
señor Artigas Fernando no se le dará 
carácter alguno de solemnidad, el al-
calde ha invitado, para que le presen-
cien, a todos sus compañeros de Mu-
nicipio. 
También se pasaron ayer atentos be-
salamam s a los señores don Eduardo 
Huidobrc, don Federico V i a l y don 
Casto Campos Corpas, que tan acerta-
dísimamente han sabido interpretar los 
deseos de los señores albaceas, pres-
tando a la Biblioteca muchos y exce-
lentes servicios. 
«El rubí fantástico 
L a obra estrenada ayer, original de 
Mac Nillten, traducida por Paredes y 
titulada «El rubí fantástico», no fué del 
agrado del público. 
Y , francamente, el público tenia ra-
zón. E l autor quiso hacer innovaciones 
en el género policíaco, queriendo qui-
tar algunos efectismos exagerados, y 
como estos efectismos son la base del 
éxito de las obras policíacas, el supri 
mirlos aseguró el fracaso, del cual no 
le libra ni la interpretación. 
Lo único que gustó al público fué la 
presentación, que es realmente muy 
vistosa y de gran efecto. Por esto me-
rece la Empresa un aplauso sincero. 
Nada más por hoy y mejor suerte 
para otra vez. 
Oran compañía de 
dramas policíacos. 
Hoy miércoles, penúltimo día. Fun 
clores populares a precios económicos 
A las seis y tres cuartos, «Zigomar 
contra Nik Cárter», con el emocionan-
incendio final. 
A las diez, última representación de 
«Fantomas», tan extraordinariamente 
aplaudido. 
Butaca, una peseta. E l 25 por 100 de 
impuestos a cargo del público. 
General, 0,40 pesetas. Incluido el 25 
por 100 de impuestos. 
U C E S O 
Atropello. 
E n el paseo de Menéndez Pelayo 
fué atropellado a las seis de la tarde de 
ayer, por un automóvil, el niño de ocho 
años Ensebio San Juan. 
Recogido en el mismo automóvil , 
fué trasladado a la farmacia del señor 
Morante, donde se le practicó una cura 
provisional, y después a la Casa de So-
corro, donde se le apreciaron rozadu-
ras en la barbilla, carrillo y oreja iz-
quierda y en ambas rodillas. 
Mordeduras. 
E n la calle del Río de la Pila íué 
mordido por un perro, propiedad de 
üon Fé l ix Ibacetas, e! niño de 11 años 
Manuel Herrera. 
Accidentes del trabajo. 
E n la Casa de Socorro fueron cura-
dos también por accidentes del tra-
bajo: 
Quintín Bárcena Gómez, de 45 años, 
de herida contusa en el labio inferior. 
Notic ias sue l tas . 
Milicia Cristiana. 
Mañana jueves, a las ocho de la ma 
ñaña, celebrará esta Real Hermandad 
la misa de honrilla en sufragio del al 
ma del hermano difunto don Isidoro 
de la Hoz y Campo, q. e. p. d. 
Matadero. 
Romaneo del d ía 18. 
Reses mayores, 23; menores, 20; ki-
los 5.000. 
Cerdos, 4; kilos 345. 
Corderos, 95; kilos, 2C2. 
C a r i d a d . 
Nuestros caritativos lectores harán 
\ una buena obra socorriendo en la me-
; dida de sus fuerzas a la desventurada 
; repartidora Benigna Ruiz, que tiene 
* cinco hijos pequeños y el marido en-
fermo y sin trabajar desde hace nueve 
años . 
Por si esta enorme desgracia fuera 
aún pequeña, la absoluta falta de re-
cursos ha obligado a Benigna Ruiz a 
Temperatura máxima a 
Idem id . a l a sombra,'^801.2l 
laem mmlma, 12,5. ' • 
Lluvia en milímetros ñaBA 
ayar a las ocho de hoy' cfr(le ^ 
Eyapoiación en el m U ¿ Q t ^ 
S A L O N P R A D E R A . ^ I 
les, tuaciones populares yilliírJ 
A las seis y tres cuarto 
contra Nick Cárter» 1 
A l a s d i e z , última'represenf «Fan tomas» . H dación 
Butaca, 1 peseta. El 25 n 
impuestos a cargo del niiKrPor m 
Genera^, O . ^ i n c l S r f S , 
de impuestos. C1 ¿3| 
P A B E L L O N N A R B O N ^ M 
ción continua desde las si¿tP ^ 
Extraordinar io programa * 
trenos. Sldma-cuatrol 
Se p r o y e c t a r á la hermosa ni. 
la sombra do los pinos», A S ^ 
mar f i l . , y la emocionante i , 0^ 
1.200 metros, titulada «El rnh IC>I 
llón en Per las» , con L i m f l t ' 1 ma «El casamiento de Suzie» 
Preferencia, 0.40; general.i 
"LA AURORA 
Gran variedad en dulces m 
Especialidad en caprichosos t«h 
propios para regalos, bodaa y b a ¿ 
LIBERTAD, 7 Y 12.-TELÉFON0. 
Sucursal: '.Burdos, 8, esquina * iMk 
Católica.-Telófono 812. al6ib 
Sociedad ano lima Minas de Sí 
Por acuerdo del Consejo deAdmii 
ción, se convoca a junta general ei 
diñaría, que se celebrará en ¡as 
del señor secretaiio de la Sociedad« 
lie, 18, el día 20 de mayo actuaUliel 
de la tarde. 
ORDEN DEL DIA 
1. * Tratar de la disolución de Itl 
ciedad. 
2. * Nombramiento de la Coma 
qnidadora. 
Las papeletas para esta junta se 
gerán en dicha ofleira. Muelle, 18, 
los días laborables, desde el día del 
de diez a doce y media. 
Santander, 5 de maj o de 1915.-EI 
sidente d e 1 Consejo de Adminis'.r 

















Sabrosas fartes y moder-
nos y elegantes p.'atos.espej 
cialidad de la casa. Conflej 




L A PERUAN; 
bodega de vinos finos. Noblejis (Tol 
Almacén al por mayor y menor, 
tad, 2.—Santander. 
lar?, D I EL PÜSBi^) CANTAD! 
C O R C H O H I J O 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6 t M central con %z\6n «xpssleidn en Santantor; RamjM d« Sotllaza. 
san satán fssmnAñm: fiMHa Rssds te W S Í P . 3 
TALLERES DB SAW MARTIW.—Turbinas hidráulicas.-—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Múrapeiz.—Turbinas ds alta presión para grandes salios.-Tar¡i:»j 
Decíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombaa.—Bambas centrífu as para riega.—Calderírísp^J 
Maquinaria en general.—Construcdune» y reparación de bucues,—-Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Pueutea.—Oenásitos.—Xfffisdw»sÍP«JCl,1"1 
eionec.-—Castilletes.—YBgoncs.-—Vagonetas.—Calderas y máqumaa marinas.—Transasisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DB LA RSYBRTA (FUXDICIONBS),—Fabricación j esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de tras claitoft1 
aiecániea j para construcciones, cerrajería artística; columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS T EXPOSICIÓN BH SOTILBZA,—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para calefa:cíúu ¿e afifQ* porci^H 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.^Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de ta-iss clases psra aff" r l l 
Fuadidón de bronces en piesas de maquinaria y artíftica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad m do «utomóvlles.—Bombas 4 awao y mecwic^l 
IPnes de viento.—Instalación y disíribucióa de agm—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos,—Bídatc—Cisternas.—Accesorítis de toilette,—Aíslelos finos w""! J 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Kaqninnria y herramientas para la industria mecánica.-^Acceso?» y siocteenr^as «léctricQS • 







Vino de mesa, la cántara, a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, adomicilio 4,60 » 
Idem id. en pipas, 14 grados 3,80 
Sidra Ghamagne Tierrina, la caja 10,50 » 
Idem id. El Gaitero 11,60 
El vino de 16 kilos o litros cántara. 
V E N T A S : V E L A S C O , 6 . - - T E L É F O N O N Ú M E E O 4 5 6 
C e s á r e o Ortiz 
H I S P A N O S U I Z A 
P R E B ' J P U E S T O S M U E L L F : N U M . 2 
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: : : 
4 CILINDROS, IODO C O M P L E J O 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Outié~ 
- - rrez,.3, y Calderón, 31 
A U T O G A R A G r K lis CnHlas Etta m fcoo y IÉD H Cupia 
, J i LXA- ' ̂ í» ¿racnaca Por tener otra fonda en 
tienen el honor de comunicar a todos sus abonados y al publico en j Oü i r a a p d M . Falencia, «La Santande-
grneral que, para la suscripción de pólizas de alumbrado eléctrico, ' r iña», traspasa ei dneño la que tiene en 
encargos de instalaciones, avisos y reparaciones, etc., se ha monta- ?a,e"íe Y^sgo, «La Castellana». Para más 
do una oficina especial en la plaza del Principej Jnúmero 2, teléfono detalIe8 lnformará esta Administración. 
619, a la que deben dirigirse para todo lo relacionado con los ante-
riormente indicados servicios. 
ID reí F O S X T O 
de Estameñas para hábitos, corsés, ropa b l a n c a , co l chas 
y t e l a de s á b a n a S j a precio de Almacén. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa a pre-
cio baratísimo. 
La Villa de Madrid. 






de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
Bl mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y tonclif. Fr«cloB 
moderados. Habitación£>5. 
PLATO DEL DiA:Tournedos con setas 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
' gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
! ro 11,1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
? Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, l .0-TeIófono 419. 
CONSTRUCTORA HONTAÑESi 
Allt0niÓy¡l6S P E U G E O T | i CaLle de Vial (ensanche de Maiiaño) 
r ~ Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza - - - « , 
Aparatos de pesar de todas clases. Q IT ASISTAS í 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. i 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
JeUfonos 521 v 465. | 
Q / > •»•/!»« r i o terreno edificable en 
V C U V i e el centro de la pobla-
ción. Informarán en esta Administración. 
•JC KK 5=3 5 M A R L O B l E M P R E D E ^ 
DAOI5J Y V S L Á K D E , N U M . IS^SANT 
Zapaterías. 
«ROMA«, Eugenio Gutiérrez, 14. 
«LA ESPERANZA», Paz, nüm. 2. 
Calzados y medidas superiores, 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50,0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito; IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
téfono 552. 
A . V e l a s c o y C o m p a f i ^ 
= = = = = B L A N C A , N U M E R O 4 0 ':::==::::̂  
LIENZOS, MADAPOLANES, BORDADOS Y ü f ^ 
GENEROS DE PUNTO, MERCERIA, BLUSA» 
Y FALDAS BAJERAS 
" Sombreros de señora >: Especialidad en ropa 
la 16 c 
P. 




¡ « C r u z d 
«iz el 30 
,^{CÍ0 v 
CLAUDIO GOMEZÍ^ 
palafito del Club d« pegatas.-^aatanésí 
M 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa ni en viaje 
un frasco de ELIXIR VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y dro-
guerías.—Precio: CUATRO pesetas. 
s e 
RELOJERIA X 301?ERIfl x ÓPTICA 
: : : CAMBIO DE M O N E D A : : : 
Las rosquillas de Sao 
se han puesto a la venta en la Confitería OA \teS) 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates > ' 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumen 
de venta grandísimo. ¡.nj 
Mnelle, 16, y plaza de la Libertal-TiléStó 
.PABLO GPADAN: 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 Y 8 
.«EL PUEBLO CÁNTABRO":• 
se vende en MADRID en el kiosco de ME1 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calaíravss. 
M. SANCHO P L A Z A D E C ^ 
A U T O M O V I L E S 
DE DI0N-B0ÜT0N Y RENA^ 
= Bicicletas y Motos 
A C C E S O R I O S 
" P a r t o s 
(0sea6' 
I j * el 7 
•Nene] 






















üolón'^fcf l8 DOSOIENTAtí OINOUENTA y OINOO de impuesíOB. 
U n e a d e l H i o d e l a P l a t a 
«AUDAtí F 1 J A 8 I O D O S L O S M E S E S E L J I A U L T I M O 
R,i 3l de Iliay0' 8 ifta ollce <le ia maflftüa» 88i<irá de Santander el vapo? 
MONTSERRAT 
tiendo pasajerob d;- tercera ciase (trasbordo en Oadis al 
INBANTA ISABBD DE BOMBON 
misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santauder hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
J ¿ y cinco pesatas, incluso ios impuesto»? 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
m m ú desde ei Norte de EspaOa al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E O ADA M E S 
16 de junio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. DE SATRUSTEGUI 
su C A P I T Á N D O N J . Aparicio 
MBBIO Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tereera 
toacientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
~ Para más míoruit)» dirigirse a sus Oonsignatanos en Santander, señores 



















« i ' 
DI L A 
^ ^ ^ ^ J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T E E S D E L A T A R D E 
¡S*' -n A* mavo saldré de Santander el vapor 
REÍIÁ IAEIA GRISTIM 
sü C A P I T Á N no» Pedro Zaragoza 
, paBaje y carga para Habana y Voracruz y Puerto Méjico, con tras-
^ Veracruz. 
tfd0 f / r . fldnüte carga para Aeapuieo y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
ârabie" 
oeO' .»jal nasaíe m tet cera ordinaria: 
^ f f i a n a - p e s e t a s D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, ONOE ce 
Par» * {Jos P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
>fa~*úA¿Q de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
F^TTA ONCE de impuesto* y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
r . i ^ M ™ , , . D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos, 
••Hlw ^ Lmise pasaje de todas ciases para Puerto Limón y Colón, con tras-
•jynbién ^ g^, banB a 0tro vapor de la misma compañía. 
• Ü Ü M msak en tercera ordinaria-. 
f ^ ü Z o h ^ o n : Fes«tae D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
SERVICIUS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, pata 
SutaCrnzde Tenerife, Montevideo v Buenos Aires; emprendiendo ei viaje de rsgre 
«desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga ei 23 y 
ieOádiz el 30, para New-York, Habana, Veracnw y Puerto Méiico Regreso d« Ve 
ncru d 27 y de Habana ei 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méiico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, d« Gijón el 20 y de 
Conflteiai, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracnw el 16 y de H*bana el 20 
huuUmesi, para Corufiay SanUnder. 
Linea. Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, aaliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málsga 
jdeCidiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
«l»Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabelo y La Gnayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Ve.racruz, Tampi-
&iPuerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraoaibo, Coro, Cnmaná. darúpano. Trini^ 
Wypnertosdel Pacífico. 
Línea de filipinas 
L Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las e?calas de Cor uña, 
Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér 
««.osea 6 Enero, 3 íebrero , 8 y31 Marzo, 28 Abr i l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
«osto, IB Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
««iColombo, Sinjrapore, Uo lio v Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
f p Enero, 23 Febrero, 23 Marz'o, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
MDtiembre, B Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
tu í?terniedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje f 
f y , Ssntander y Liverpool. Servicio 
["«•oriental de Africa, de la India. Java, 
para Cádiz, 
or transbordo para y de los' puertos de la 
amatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Femando-Póo 
krÍA- ««ciisuai, saneoao ae aareexona ei ac v aicnts» «i ¿J, uc .fm«,«u.ic ci T , 
¿ T u «i 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
^ a»nU Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
i«álÍC'-íaensU-' ,lli Dd  d  Barcel  l 2, de V le cia 13, de ^Alicante^el 4, 
iSan 
Reg; 
««Usen el ̂  de ida. 
Línea Brasil-Flaia 
KVÍVÍC^ ̂ «^na l saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
'MAii ' deLisbo* el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
¿to< o'(eMrp,endiendo e5 viaje de regreso desde Buenos Aires ei 16 para Montevideo 
U3«Kio Janeiro, Canarias, Usboa, Vígo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Hs l^r8 vsPo¥es admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qníe. 
n¡dii5.aj'npañí* da alolamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
TftmhV^10*0' Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
NdoT i?e !ldjJ"te cavga v se espiden visajes para tudos IQSJ puertos dcl"mundo 
w llueas reirulares 
v m¿H¿'Íf ; Í la5 ' biselary-restaurar t#a clase'de lutia. E m 
V medidas que se aesea. C e d r o s grabáde.̂  Y nfolduran del • 
DesPW*o: Amó* d.* E ^ g l ^ f . . t f0^ 4 o 9 _ ^ w S 
L a funeraria de 
Represpotanie: U M l l BLANCO Burgos 43 y Vclasco, 6 (Casa de los Jardines.) 
Medina de 
/ otraa Em-
ifi!vSíya4j'fl"ilei1 y ^ ^ ^ a " 4 vapor. Marina de Guerra y'Aríeñaloa del Eatado, 
lifcj» ÍMa*i^tioa y oirás Empresao d« navegación nsoionale* y extranjeras. Daoltt-
boDeB̂ !" CMdi" Por el Aimiranliaisgo portugué» 
W r S Vapoí — ^ a d o » para ftaguaa.—Agloaerxdo«.-Cok para uaoa w.e*«lórgt-
^ ^ d i á o í á l a 
MADRID, don Ramón Topóte, Alfon«o XIJ, 
„,..; , «oñoroa Hijos de Amgel Pérez y Compafiía.—GfJON y AVIUSo 
„ Sl,V,:?0Íedad Hullera E-Boaflola"—VALENCIA, don H«í»«I TOÍ«1. 
^0oJ ^ W Ü J r**1™ terfo™* M « ofioinaíi ds 1» 
^ d a d 
IA DE GANTO 
^ R I G I D A P O R E L B A R I T O N O SEÑOR P O R T A 
:: Y P R O F E S O R D E PIANO SEÑOR B R E T O N ;: 
S A N J O S E , 10, 1.° D E R E C H A 
D E P A P E L V I E J O 
^ P S ^ f e +Cia s f encarga, de todos los servicios que se 
£ f nt .r0 y - f u e r a dG ^ ?aPi ta1 ' con toda cluse de ca-
rruajes y féretros mcorruptibles.-Arcas de maderas ñnas. 
MANUEL B L A N C O -Velaseo, núm. 6.-Tclcfonos 227 y 660 
- SERVICIO P E R M A N E N T E = = = = = = = = = = = = = 
SERVICIO DE TREN L 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
S 
Lo» dos primeros continúan a Oviedo. 
Eápído.-Salida do Santander a las 8,50, i s ^ 1 ^ 8 ?,e L l a n ^ a laB 7'65' 13'5 ra IlfiD-R» « •Má.AviA . u . oí AK 1 ' para llegar a Santander 
Ü 
para llegar a adrid a las 21,45. 
Salida daMadrid a las 8,46 para ilapar a 
Santander a las 20,14, 
Estos trenos saldrán de Santander los lu-
nes, miérooles y viernes y do Mndiid Ion 
jsartea, juovsa y sábados. 
.„ a isa 11,23. 
16,82 y 21,29. ' 
Los dos últimos proceden da Oviedo. 
S A N T A N D B R - G A B S Z Ó N D B L A S A L 
Salidaf de Santander a lae 11-45,15 y 19,16 
Corroos.—Salida do Santander a las 16,271P"* llegar a Cabezón a las 18-27,16,4^ y 21,8 
iwa llegar a Madrid a las 8.10. 
Salida do Madrid a las 17,80 pa?a llaga» a 
Santander a las 8. 
Mistos.—Salida de Santander a ia* 7,28 
para llegar k Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a l^s 22.10 para llegar a 
Ssnsander a ias 18,40. 
S A N T A N D E R - B A R C K N A 
Trenos-tranvlfiS.— Salidaa de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcena a ÍR» !4.12, 
Salidas de Bárcena a las 8 pwa llegar a 
Santander a las 10,10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
De Santander 4 Bilbao a ias 8,15. 13,20 y 18^5, . . i r 
Do Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. ' 3 
Do Santander á Marrón a las 17.20 
Do (íibaja 4 Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,56, 
De Santander á Liérganes a Us 8,55. 
11,65, 14,60, 16,56 y 19,20. 
Do Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30. 
10,26, 11.40 18.50 y 18,5 
Astille?o a Santander: a las 18,10 Sólo 
circula los dias laborables. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
De Santander á Ontaneda: a ÍSB 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,88. 
18,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,81 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16.17 y 19,8). 
S A N T A N D S R - L L A N » S 
Salí cía» da Santsader a ¡as 8 (correo i 
12,20 y 17,20, para llegar a tdanes a lí» 
11.80, 16 53 v 20.50. 
7,18, 14,10 y 
a las 9,6, 16 
Salidas do Oaboeón a las 
17,9 para llegar a Santander 
y 18,49. 
S A N T A N D K R - T O R K H L A V B G Á 
íj^i ves y domingos o días de mercado en 
Torrel&v.-ga). 
Salidas de Santander a las 7.20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander s 
las 12 20, para llegar a las 13,20. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para Pedreña y ..Santander: a 
las 8 y 9. 
De Santander parg Fe&rcaa y Sosso: é ias 
21,80 v 16. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servido de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Msdrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13, Mixto Ma-
di-id, a las 7,30. Con ei cerroo de Madrid ss 
reparte la oorresponíenoia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
L^ata —De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado - D e 10 a 13 y do 17,:» a 19,80 
Re lamscienes.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y de 14,80 
e 15 
Certificados.—Caitas ord'nBrias de 9,30 
a 13; impresos, maestras y paquetes posta-
les, de 18 a 19. 
Giro posfa!.—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
c á h m i m t n e i o r e s 
Y 
Clorurado-sódicas, sulfatado-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad, bromursdo-manganosas, lilínicas, arsenicales. 
¿Qué ocurre en aquel Establecimiento en estos últimos años? 
L a s mejores medicinales de todo el mundo. Clorurado sódicas, sulfatado 
cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, variedad bromurado, manganosas, litíni-
cas y arsenicales; substancias éstas tan poderosas y en proporciones tan ajusta-
das, que las eleva a ser las mejores medicinales que se conocen y las que más 
se prestan en la aplicación de las numerosas enfermedades de que padece la 
humanidad, y sin que sean perjudiciales, como lo son muchas de sus similares 
en tantos de los casos, por exceso de sales o de otras substancias mal equilibra 
das con la naturaleza humana. 
¿Por qué los que tenemos lo mejor de lo mejor en casa hemos de ir en 
busca de lo que no hallaremos al Extranjero? Verdad es que muchas veces el 
ignorar las cosas es causa de que andemos al revés; pero afortunadamente, 
esto que tanto interesa al paciente ya el público se va dando perfecta cuenta 
de lo indispensables que le son a los que sufren las aguas de L A M U E R A , así 
como del excelente clima de que se disfruta en el paraje donde se halla situado 
el Establecimiento con su hermoso Gran Hotel, donde la limpieza y el buen 
trato que se da al bañista son su característica. 
Aparte del s innúmero de enfermedades que, como queda dicho, son com-
batibles con tan prodigiosas aguas, curan radicalmente el l i n f a t i smo , escro-
fn l i smo , raqui t i smo, tumores f r í o s , herpetismo, reumatismo, anemia, neu-
rastenia, clorosis, a r t r i t i s m o , e s t r e ñ i m i e n t o , infar tos del h í g a d o y del baso, 
dispepsias gastro. intest inales, i r r i t a c i ó n iu tes t ina l , enfermedades del es tó-
mago, de l a v is ta , de l a m a t r i z y cuantas procedan de la debilidad y pobreza 
de sangre. 
Temporada oficial del 15 de junio al 15 de septiembre (prorrogable al 30). 
—Hospedaje en el Gran Hotel, desde 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
—Médico director, don Eduardo Méndez del Caño, especialista en las enferme-
dades de los niños. 
f L A P B O . P I O I A = 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
jj v de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
? 12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Los tervicios do ofi rina 1 e doníingca son 
c» las loras de 1K m-ñan*. 
g L a V i l l a d e M a d r i d . | ¡ 
P U E R T A L A S I E R R A . I 
Servicio de toda clase de eatíerroa.—€h*n surtido on ataúdes, féretros 
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS da gran lujo. 
Precios módicos. —Sovvicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E E A, NUM, 22.-Teiéfcno núm. 481 
y co-
K T15 aaaDaaDaaaDaaDoaaaaoaDDaDaaD SDNH •••5 
• 
M A N U E I Q V M W / J 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
a SaDDamDDDQüaBaaaDDDDaaaiaoB 
Q 
TEJIDOS Y SASTRERIA 
— a 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
VALE POR 
C E N T I M O S I 
• 
VALE POR 2 CÉNTIMOS 
y coa dinero encima para los lec-
tores de E L P U E B L O C Á N T A B R O . 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
aasocasDQaEsaQDQQQOoaDDQDaaQaQ nn diez por ciento, en 
-A V I L L A DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
================= DE BENJAMIN, Blanca, 16 ============================ 
[ • • • • • • • • • • • • • • • • D Córtense los cupones y cada cin- RoooaaaaDDQaQDaaaaciaaaciaaaaD 
I 
o o o 
r? H P 
• 
• a 
t ' p • !• 
• Í • 
• ; • 
o 5 N 8 
S 
• a 
s i l 
o t o . 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esguina a la Puntida) 
P R E C I O 
o-
F I J O 
VALE POR 
CENTIMOS 
co de ellos darán derecho a una g 
o 
rebaja de diez céntimos por peseta g 
de gí sto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos. 
¡ ¡ G R A T I S ! 
M ' P ' g ' Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía 
2 VALE POR CK NT IMOS 
• ü u a n D Q a a a a a D D o a a n n a a n a Q D B a a a 
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